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ELŐSZÓ
2016. február 14-én a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Alkotmányjogi Tanszéke és Politológiai Tanszéke konferenciát rendezett Vladár Gábor 
emlékére a az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság dísztermében „Jogalkotás és kodifiká-
torok” címmel.
A rendezvény címe egyszerre kívánt utalni a korábbi igazságügyi miniszter és jog-
tudós Vladár Gábor munkásságának sokszínűségére és azokra a feladatokra, amelyek a 
törvényalkotás gyakorlatában valamint ennek tudományos megalapozásában napjainkban 
egyre nélkülözhetetlenebbé teszik praxis és teória egymásra találását. A jogi valóság és az 
élet valóságának kapcsolata azonban a jelenségek komplex megismerésének az igényét 
is felvetik. Előre látó módon hívta fel a figyelmet Vladár Gábor e megközelítés egyre 
növekvő jelentőségére közel nyolcvan évvel ezelőtt: „a jog a társadalmi élet jelenségeivel 
foglalkozik, a jogalkotásnak az emberi akaratra a jogszabályokkal gyakorolt hatás útján a 
társadalmi életet kell szabályoznia, nemcsak megengedett tehát, hanem elengedhetetlenül 
szükséges, hogy a jogász, amikor valamely életviszony jogi szabályozásához fog, a leg-
apróbb részletekig terjedő igazolt ismereteket szerezzen arról az életviszonyról, ismerje 
annak az okozatos összefüggéseit más életviszonyokkal, vagyis ismeretei az életviszonyt 
illetően rendszerezett ismeretek legyenek. Természetes, hogy ezekért az ismeretekért első 
sorban az illetékes tudományhoz kell fordulnia, ha azonban ott nem találja meg azokat, 
mert az azzal a tárgykörrel foglalkozó tudományágban az ismeretszerzés és az igazságok 
megállapítása még nem jutott el odáig, maga a jogász kénytelen az illető tudományág 
módszerével, rendszerével és egész szellemével az egyébként idegen tudomány problé-
makörébe belemerülni.”
A jogszabályok és életviszonyok változatos kapcsolódási formáinak értelmezéséhez 
kívánt a konferencia hozzájárulni azzal is, hogy az elhangzott előadások a kodifikációs 
munkának és a kodifikátorok tevékenységének minél sokszínűbb árnyalataira tudjanak 
rávilágítani. Az előadások alapján a nyomtatott megjelenés számára átdolgozott tanulmá-
nyok a konferencián elhangzottak sorrendjét követik.
Külön öröm, hogy az emlékkötetben lehetőség nyílik Vladár Gábor impozáns és sokrétű 
életműve eredményeinek felvillantására is. Az itt közölt néhány tanulmány a múlt századi, 
eredeti lelőhelyükön kívül később nem jelentek meg, mára szinte elérhetetlenek. A Vladár 
Gábor munkássága előtti jelen főhajtás remélhetőleg a jövőben kiegészülhet a termékeny 
életének legfontosabb tanulmányait összefoglaló gyűjteményes kötettel is.
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